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３. 「ていく」「てくる」の意味用法  
 本稿は、『レベルアップ』に従い、「いく」「くる」の意味用法を以下の 5つに分けることにする。 






〜ていく：doing something and then going 
〜てくる：doing something and then coming 
 [V- te ]いく means to do something and go away; （略） 




















・対象：G30日本語 Aクラスを受講する初級レベルの日本語学習者 2名（以下、S1と S2） 
・方法：2回の選択式の練習問題及び 1回のインタビューを実施する。全て紙媒体で実施した。 
・期間：1回目の調査は 2016年 12月末に授業内で実施する。 





 （5） この子がこれから大きくなって＜a.くる b.いく＞のが楽しみです。  
 （6） 私は今までずっと両親と一緒に生活して＜a.きました b.いきました＞。 
 （7） ほら、向こうに海が見えて＜a.きたでしょう b.いったでしょう＞。目的地はもうすぐです
よ。 
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付けのインタビュー用紙を配った。そして、「英語で答えてもよい」と指示した。 
４.２ 調査の結果と考察 
 1回目の調査結果を表 2に示す。 
表 2 1回目の調査結果 
 （5） （6） （7） （8） 
S1 △2 × × × 
S2 × △ × × 
 























 2週間後に、2回目の実験を行い、調査結果を表 3に示す。 
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表 3 2回目の調査結果 
 （9） （10） （11） （12） 
S1 ◯ ◯ ◯ ◯ 
S2 ◯ ◯ ◯ ◯ 
 
 表 3を見ると、（9）〜（12）の練習問題はすべて正解だった。合計 2回の練習問題を解き、教師の簡
単な説明を聞き、学習者はどのように「てくる」「ていく」の各用法を理解しているのかを確認するた
め、インタビューを実施した。インタビューの結果を以下にまとめる。 
 Q1：問題（9）は、どうして「b. いく」を選びましたか。 
 S1：I will goだから。 
 S2：Becauseこれから‘future’。 
  Q2：問題（10）は、どうしてこのように選びましたか。 
 S1：①since past、it means ‘past’ 、② same as（9）。 
 S2：①前の test3と同じ 。 
   ②it means ‘it going to’. 
  
 （9）と（10）は時間的な用法に関する問題である。Q1、2の答えを見ると、学習者は、「てくる」は ’past’
のことを表し、「ていく」は ’future’ , ’it going to’のことを表すと考えていることが分かった。
しかし、基本的な用法である空間的な移動との関連について何も述べていなかった。 
 
 Q3：問題（11）は、どうして「a. くる」を選びましたか。 
 S1：これも前の ’test’、I am here and it comes to me. 
 S2：外から私に。 










                                               
3 「何の testですか」と聞き返すと、1回目の練習問題のことを指していることが分かった。 
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 S1：「花を持っていく」は to go somewhere、（9）（10）は away from now. 
  S2：It means away from ,it same to（9）（10）. 
 Q6：「さとうを買ってきました」の「てくる」は（10）の「てくる」と関連付けがあると考えます
か。なぜですか。 
 S1、2：「さとうを買ってきました」は comes back、（10）は nears to now。 
  
 Q5、6の答えを見ると、学習者は時間的な用法について、「てくる」は nears to now、それに対し、







 S1：（11）（12）は something nears to me. 









 S1: 「くる」means comes to me、「てくる」means come back to here. 
   「いく」means away from me、「ていく」means something away from me. 
 S2：（手を遠くから近くに移動しながら）It means come here. 
   （手を近くから遠くに移動しながら）It means go away. 
 
 Q8の答えを見ると、学習者は「くる」と「てくる」を説明する場合では、同じ動詞 ‘come’を使い、
それぞれ’comes to me’ ’comes back to here’ と英語で解釈する。その解釈から、話者への移動
（’to me’ ‘to here’）という意味がうかがえる。また、「いく」と「ていく」を説明する場合で
は、’away from’を使い、「話者から遠ざかる」という意味もうかがえる。 
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